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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami
materi perkuliahan Matematika Fisika I dan materi/pokok bahasan apa saja dari mata kuliah Matematika Fisika I yang mahasiswa
mengalami kesulitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIP
Unsyiah Jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 2017. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner (angket) dan wawancara. Hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor mahasiswa, faktor KBM, dan faktor fasilitas belajar tidak menyebabkan mahasiswa
mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan Matematika Fisika I dan secara keseluruhan materi/pokok bahasan
Matematika Fisika I kurang sulit bagi mahasiswa dalam memahaminya. 
